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J. K. HAALEBOS
Romeins importaardewerk in Alkmaar 
en omgeving
De nieuwe vondst van enkele fragmenten van Romeins importaarde­
werk in Limmen (1970) vormt een goede aanleiding om een kort over­
zicht van vergelijkbaar materiaal uit dit gedeelte van Noord-Holland 
te geven. De zandrug Alkmaar-Limmen zelf heeft betrekkelijk weinig 
Romeinse scherven opgeleverd. Tot nu toe was alleen een bord van 
Iulius Talussanus, dat te zamen met vroeg-middeleeuws materiaal aan 
het einde van de vorige eeuw bij rioleringswerkzaamheden in Alkmaar 
gevonden is in de Hoogstraat, op deugdelijke wijze gepubliceerd1. De 
eerder volgens een bericht van O. G. Heldring tussen St. Pancras en 
Alkmaar te voorschijn gekomen Germaanse en Romeinse scherven zijn 
niet meer voorhanden2 en de Romeinse vondsten uit Egmond zijn 
slechts terloops in een artikel over de abdij van Egmond vermeld3, 
zodat het stuk uit Alkmaar bij zijn herontdekking in het Stedelijk 
museum een unicum voor deze streken leek te zijn. Door de niet af la­
tende bouw- en ruilverkavelingswerkzaamheden is echter een flink 
aantal nieuwe fragmenten van terra sigillata en ander Romeins aarde­
werk bekend geworden. Hiervan zijn de belangrijkste — hoofdzakelijk 
de versierde terra sigillata, de overige ceramiek wijkt hier in datering 
echter niet af — in de lijst op p. 37 besproken.
Op grond van de met hulp van vormschotels vervaardigde versiering 
op terra sigillata is van dit soort aardewerk veelal vrij precies te be­
palen waar en wanneer het gemaakt is. Het materiaal uit de omgeving 
van Alkmaar vormt een vrij homogene groep. Zeer vroege import 
uit het begin van onze jaartelling, zoals in Assendelft en Velsen werd 
aangetroffen4, die mogelijk verband houdt met Romeinse militaire 
expedities naar het noorden, ontbreekt hier volkomen.
Zuidgallische terra sigillata en andere voorwerpen van Romeinse her­
komst uit het midden van de eerste eeuw, die mogelijk vanuit het 
militaire steunpunt Velsen als koopwaar of als buit de inheemse neder­
zettingen in Rooswijks, Heemskerk^, Assendelft7, Krommenie8 en 
Krommeniedijk9 bereikt hebben, zijn met één uitzondering (Dorre- 
geest) zo noordelijk niet gekomen. De invoer in Noord-Kennemerland 
en West-Friesland zet pas in de tweede eeuw in. Het sterkst vertegen­
woordigd is daar terra sigillata uit werkplaatsen in Trier (Limmen,
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6 . Versierde terra sigillata uit de omgeving van Alkmaar ( 1 : 2 ) .
De nummers corresponderen met die in de bijlage op p. 37.
(tek. Inst. O.G.A., Nijmegen)
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Dorregeest, Castricum, Egmond en Eenigenburg) en Rheinzabern bij 
Speyer (Castricum, Bakkum, Egmond en Eenigenburg). Produkten uit 
de ateliers in Chémery-Faulquemont bij Nancy en uit Argonne ten 
westen van Verdun komen slechts sporadisch voor (Geest meramb acht). 
De sigillata-industrie in de eerste twee plaatsen heeft in het midden van 
de tweede eeuw of mogelijk nog enkele jaren eerder een aanvang ge­
nomen10. De activiteit van de twee andere centra lag voornamelijk 
voor die tijd11.
Het Alkmaarse bord, ingevoerd uit Les Martres-de-Veyre bij Clermont 
F er rand, behoort tot de vroegste stukken. Volgens Oswald produceerde 
Talussanus in de tijd van de keizers Hadrianus en Antoninus Pius (ca 
120-160)12. Dit stuk moet, gezien de relatieve zeldzaamheid van Mid- 
dengallische produkten in het Rijngebied en het veelvuldig voorkomen 
ervan o.a. in Tongeren en Heerlen13, anders dan het aardewerk uit 
Trier en Rheinzabern langs de Maas naar ons land zijn gekomen. 
In nog een derde opzicht trekt het onze aandacht: aan de binnenzijde 
van de standring bevindt zich een aantal krassen, die duidelijk sugge­
reren dat iemand hier zijn naam in heeft willen schrijven. Het gekrab­
bel is voor ons niet met zekerheid te lezen en zo kunnen we niet uitma­
ken of het om een uit de Romeinse krijgsdienst teruggekeerde Fries, 
een handelaar of wie dan ook gaat.
Op het eerste gezicht lijkt het gebied rond Alkmaar zich wat de date­
ring betreft duidelijk tegen de Zaanstreek en de omgeving van Velsen 
af te tekenen. Toch gaat het niet aan hier vergaande conclusies aan te 
verbinden en al dan niet op xnilitair-politieke gronden een afbreken 
van de bewoning in het zuidelijk deel van Noord-Holland te veronder­
stellen14. Later materiaal komt hier, zij het niet overvloedig, wel dege­
lijk voor15.
Eveneens lijkt het gewaagd om uit het ophouden van de Romeinse 
import in het midden van de derde eeuw zonder meer gevolgtrekkingen 
ten aanzien van de bewoningsgeschiedenis te maken. Laat-Romeinse 
vondsten zijn uitermate schaars16, maar juist het voorbeeld van het 
Alkmaarse bord kan ons leren dat we iedere scherf in dit opzicht naar 
waarde moeten weten te schatten.
1. H, J. Calkoen, Een zeldzaam stuk te rra  sigillata uit Alkmaar. Westerheem  7 
(1958), p. 2 vv. en pl. 1.
2. C. J. C. Reuvens, C. Leemans, L. J. F. Janssen* Alphabetische naamlijst 
behorende bij de kaart van de in Nederland, België en een gedeelte der 
aangrenzende landen gevonden Romeinsche, Germaansche of Gallische oud­
heden etc., Leyden (1845), p. 2.
3. A. E. van Giffen, W. Glasbergen, De jongste opgravingen op het terrein 
der oude abdij, in A. Beekman (red.), 10 eeuwen Egmond, Heemstede 
(1950), p. 148.
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4. H. Halbertsma, Assendelft, Nieuwsbulletin KNOB, (1964) p. 281; E. J. H el­
derman, Enige resultaten van vijftien jaar archeologisch onderzoek in de 
Zaanstreek, Westerheern 20 (1971), p. 54 en afb. 2. — H. J. Calkoen, Een 
inheemse nederzetting onder Velsen, W esterheern 20 (1971), p. 308 en 
afb. 9.
5. H. J. Calkoen, W at de bodemvondsten ons vertellen van Midden-Kennemer- 
land, Noorclholland 3 (1958), p. 35 en afb. 4.
6. Een hier gevonden sigillatascherf in de Kennemer Oudheidkamer is afkom­
stig van een grote kom  hw. van het type Ritterling 12; voor muntvondsten 
zie Westerheern 20 (1971), p. 202.
7. Halbertsma, a.w. (no. 4); Helderman, a.w. (n. 4), 62 vv.
8. W. Glasbergen, De Romeinse import, bijdrage bij W. Groenman-van Waa- 
teringe, Een boerderij uit de eerste eeuw na Chr. te Krommenie (N.H.), in 
W. Glasbergen en W. Groenman-van Waateringe, In het voetspoor van 
A. E. van Giffen, Groningen (1966), p. 116 v.; zie verder noot 7.
9. Westerheern 17 (1968), p. 36.
10. Vgl. voor Trier: Ingeborg Huld-Zetsche, Zum Forschungstand über Trierer 
Reliefsigillaten, Trierer Zeitschrift 34 (1971), p. 233 w . ;  voor Rheinzabern: 
Cb. Fischer, Zum Beginn der Terra-sigillata-Manufaktur von Rheinzabern, 
Germania 46 (1968), p. 321.
De hier voorgestelde begindatum, ca. 140, is gezien de gewijzigde datering 
van de bouw van het stenen castellum van de Saal burg (H. Schönberger, 
Die Namenstempel auf glatter Sigillata aus dem Erdkastell der Saalburg, 
Saal bürg-Jahr buch 27 (1970), p. 21 vv.) iets aan de vroege kant.
11. M. Lutz, L ’atelier de Saturninus et de Satto ä Mittelbronn (Moselle), Gallia 
suppl. 22, Paris (1970), p. 29; H. Schönberger, H. G. Simon, Die mittel- 
kaiserzeitliche T erra  sigillata von Neuss, Novaesium  II, Berlin (1966), p. 12.
12. F. Oswald, Index of Potters* Stamps on Terra Sigillata, Margidunum (1931).
13. Baron de Schaetzen-M. Vanderhoeven, Terra sigillata te Tongeren 2, Ton­
geren (1964), p. 30; W. van  Vinckenroye, Naamstempels op terra sigillata 
van Heerlen, overdruk m et eigen paginering uit Publications de la Société 
historique et archéologique dans le Limbourg. 103-104, pl. 4, 1 (Talussanus) 
en p. 22.
14. Vgl. b.v. I-I. Sarfatij, Friezen-Romeinen-Cananefaten, Holland, 3. (1971), 
p. 46.
15. Tweede-eeuwse import o.a. koolcpotranden met hartvormig profiel werd 
in een door het I.P.P. in 1970 opgegraven boerderij ten n.w, van het station 
van Krommenie aangetroffen (mededeling D. Hallewas); t.s. uit La Voye 
in Uitgeest: Helderman, a.w. (n. 4), afb. 23; een tweede eeuws parfumflesje 
uit Purmerend: Fasti Archeologici 21 (1966), nr. 6754; een laat-tweede- 
eeuws gevernist wandfragm ent van een beker van het type Oelmann 32 
(techniek b) uit Velsen bevindt zich in de collectie van Deelen (Castricum); 
Laat-eerste-eeuwse en tweede-eeuwse munten uit Velsen en Beverwijk: Wes- 
terheem 17 (1968), p. 234 en 16 (1967), p. 239,
16. H. J. Calkoen, Romeinse m unt gevonden te Uitgeest (N.H.), Westerheern 6 
(1957), p. 98; J. K. Haalebos, Sporen van Germaanse bewoning te Schagen, 
West-Frieslands Oud en Nieuw  34 (1967), p. 197, nr. 6; W. A. van Es, 
Den Burg, Texel (N.H.), Westerheern 17 (1968), p. 28.
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BIJLAGE
Overzicht van de belangrijkste Romeinse vondsten uit Alkmaar en 
omgeving. 
Alkmaar:
1. t.s. bord Drag. 18/31 met het stempel Ivli, Talvsan, zie noot 1.
Heiloo:
2. t.n. randfragment van een zware pot van het type Arentsburg 141 (J. H. 
Holwerda, Arenlsburg, Leiden (1933), gevonden in het Heilooërbos aan de 
Heerenweg. Vgl. dit jaarboekje p. 27 en J. K, Haalebos, Westerheem 12
(1963), 51.
Limmen:
3. t.s. wandfragment van een Drag. 37 met een rest van de eierlijst Fölzer 956 
(E. Fölzer, Die Bilderschüsseln der ostgallischen Sigillata-Manufakturen, 
Bonn 1913); Trier, tweede werkplaats (stijl van Alpinius). Voor de vind­
plaats en overige Romeinse vondsten vgl. dit jaarboekje p. 29.
Dorregeest (gemeente Uitgeest):
4. Wandfragment van een kom Drag. 37: eierlijst Fölzer 953; indeling door 
grote uit driehoekjes bestaande cirkels Fölzer 825 en kleinere gladde cirkels 
met daarbinnen de vrouwenkop Fölzer 570 en een gladde ronde schijf. 
Onder de cirkels dezelfde vrouwenkop en het vogeltje L. Gard, Relicf- 
sigillata des 3. und 4. Jahrhunderts aus den Werkstätten von Trier (onuit­
gegeven dissertatie), Tübingen 1937, pl. 20, 14; Trier; stijl van Afer-Marinus, 
begin derde eeuw of later. Gevonden tijdens de opgravingen van F. C. 
Bursch in waterput B. Verder werden tijdens deze opgraving aangetroffen: 
driedelige kruikoorfragmenten, kookpotranden met dekselgeul, randfragmen­
ten van het type Arentsburg 141 en twee versleten munten.
5. Wandknikfragment van een ts. bord Drag. 15/17, Zuidgallisch, midden I. 
Gevonden bij de aanleg van de Rijksweg Alkmaar—Uitgeest ten zuiden 
van het opgravingsterrein van Bursch, vgl. J, K, Haalebos, Westerheem 9, 
(1962), p. 51.
6. Wandfragment van een t.s. kommetje Drag. 27, Zuidgallisch, midden I.
7. Wandfragment van een Drag. 37: eierlijst Fölzer 945 en rennende hond 
Fölzer, p l 17, 24; Trier, stijl van een van Censor afhankelijke pottenbakker, 
lid  of later. Evenals nr. 6 gevonden tegenover het café De Driesprong, vlak 
ten zuiden van de middeleeuwse terp *het Soldatenkerkhof’, vgl. Helder­
man, a.w. (n. 4), 81 en fig. 24.
Castricum, uitbreidingsplan Molendijk:
8. Wandfragment van een kom Drag. 37 met de eierlijst Rieken-Fisch er (H. 
Rieken & Charlotte Fischer, Die Bilderschiisseln der römischen Töpfer von 
von Rheinzabern, Bonn 1963) E26; Rheinzabern.
9. Wandfragment van een kom Drag. 37; vrijwel geheel afgesleten decoratie; 
slecht afgedrukte door krassen onherkenbaar geworden eierlijst; indeling 
door gladde cirkels Ricken-Fischer K10; in de rechter mogeïijk nog de kop 
M9a; kleine cirkeltje 0145; flauwe resten van blaadjes P38a; tussen de cir­
kels het dikke snoer 0256; Rheinzabern, stijl van Marcellinus. Evenals nr. 8 
gevonden in een in 1971 door leden van de A.W.N. ontgraven op een 
vierkant houten frame rustende waterput.
Behalve de versierde fragmenten nr. 8 en 9 werden hier naast talrijke in­
heemse scherven nog enkele onversierde t.s.-scherven en een bodem van
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een geverniste beker met roulettering van rood aardewerk en overtrokken 
met een donkere deklaag (F. Oelmann, Die Keramik des Kastells Nieder­
bieber, Frankfurt (1914), type 32?; techniek b) aangetroffen.
10. Wandfragment van een Drag. 37: boom Ricken-Fischer P10 en staande 
figuur M240a; Rheinzabern, wrs. stijl van Pupus of een aan hem verwante 
pottenbakker.
11. Wandfragment van een Drag. 37: decoratie identiek met die van een scherf 
uit Butzbach, vgl. G. Müller, Das Lagerdorf des Kastells Butzbach, die 
reliefverzierte Terra sigillata, Berlin (1968), nr. 1332; Trier, stijl van 
Maiiaaus, Ild of later.
12. Twee uit t  s.-scherven gesneden speelschijf jes, vgl. J. K. Haalebos, Twee 
speelschijfjes uit Castricum (N.H.), Westerheem 15 (1967), p. 24.
Bakkum-Noord (gem. Egmond), Doornduin:
13. Randfragment van een kom Drag. 37 met de eierlijst Ricken-Fischer E40; 
Rheinzabern. Hierbij werd een randfragment van een bord Drag. 31 (Ludo- 
wici Sb) en een randfragment van een grote t.n.-pot Arentsburg 141 ge­
vonden.
Egmond, abdijterrein:
14. Wandfragment van een kom Drag. 37 (inv. nr. 19A): eierlijst Ricken-Fischer 
E26; Rheinzabern.
15. Wandfragment van een kom Drag. 37 (inv. nr. 1941/44): boven en achter 
elkaar rennende dieren, vgL Fölzer, pl. 23,2 en 5; Trier, tweede werkplaats, 
fase E of F, Tld of later.
16. Wandfragment van een kom Drag. 37 (inv. nr. 1947/121: eierlijst en leeuw 
als Fölzer, pl. 21, 1; Trier, tweede werkplaats, fase D, IIc of later.
17. Wandfragment van een kom Drag. 37 (inv. nr, 19A): eierlijst Gard R14 met 
daaronder een slecht afgedrukte roset; Trier, stijl van Attili-Pusso, begin 
III of later.
Behalve deze versierde scherven bevinden zich in de collectie van de abdij 
nog twee onleesbare t.s.-stempels* scherven van borden Drag. 32, van een 
wrijfschaal Drag. 45 en van ruwwandige kookpotten met hartvormig rand- 
profiel. De opvallendste vondst echter is een dakpanstempel van het Neder- 
germaanse leger, de Exercitus Germanicus Inferior. Hoewel dit zwaar be­
schadigd is — van de spiegelbeeldige reliëfletters is alleen nog ]IIR..I te 
lezen — is er voldoende van bewaard gebleven om het stempel type te 
kunnen identificeren en het aan te vullen tot GIIRINFR (vgl. J. H. Hol- 
werda & W. C. Braat, De Holdeurn bij Berg en Dal, centrum van pannen- 
bakkerij en aardewerkindustrie in de Romeinse tijd, Leiden (1946), pl. 29, 
37). Dit stempel is behalve uit de pannenbakkerij op de Holdeurn bekend 
uit de legioensvesting in Nijmegen (J. E. Bogaers, Excercitus Germanicus 
Inferior, Numaga  12 (1965), p. 98 w .) en uit het laatste ca, 180 gebouwde 
fort te Valkenburg (H. Brunsting, Dakpanstempels van Valkenburg Z,H. 
1942, Jaarverslag van de Vereniging voor T erpenonderzoek 33-37 (1948— 
1953), p. 124, nr. 32). Over de datering bestaat verschil van mening: Brun­
sting beschouwt het in Valkenburg als een laat stempel; Bogaers bepleit 
voor het Nijmeegse stuk een datering tussen 130— 170. Als de Egmondse 
dakpan werkelijk in de Romeinse tijd daar terecht gekomen is, lijkt er 
weinig aanleiding te zijn om te veronderstellen dat het daar vóór de overige 
Romeinse import beland zou zijn. Romeinse dakpanfragmenten, die in 1971 
tijdens bouwwerkzaamheden ten oosten van de abdijkerk aangetroffen wer­




18. Wandfragment van een kom Drag. 37: indeling door hangende bogen 
H. Ricken, Die Bilderschüsseln der Kastelle Saalburg und Zugmantel I, 
Saalburg-Jahrbuch 8 (1935), pL 13, 20; daaronder tegenover elkaar gesteld 
de leeuw en het hert Rieken, pl. 13, 24 en 27; als strooi ornament gebruikt 
de kleine roset Rieken, pl. 13, 1 en het blaadje nr. 10; afsluitend beneden- 
fries van rosetten Rieken, pl. 13, 3 op een dubbel ingeritste lijn; Argonnen, 
stijl van Gesatus of Tribunus. Vgl. voor deze en de volgende scherf en 
een bronzen wijnzeef A. Schermer, Geestmerambacht II, West-Frieslands 
Oud en Nieuw  36 (1969), p. 172 en afb. 15.
19. Wandfragment van een kom Drag. 37: eierlijst Fölzer 276; stijl van Satto 
en Saturninus, die o.a. in Chémery-Faulquemont werkzaam waren.
Eenigenburg:
20. Wandfragment van een kom Drag. 37: verbrand* glanzende deklaag geheel 
verdwenen. Gedeeltelijk door elkaar gedrukte eierlijst Fölzer, pl. 21,1 met 
een geblokte band. Puntmuts van de buste Gard M5; Trier* een van 
Censor en Dexter afhankelijke pottenbakker, na 190 na Chr,
21. Wandfragment van een kom Drag. 37: indeling in zones door het snoer 
Fölzer 926; druiventros en bladeren als op de kom Fölzer, pl. 20,7; Trier, 
tweede werkplaats, na 140 na Chr.
22. Randfragment van een kom Drag. 37: eierlijst Ricken-Fischer E45; spitse 
blad Ricken-Fischer P38(a) in de hangende guirlande KB 126a; Rhein­
zabern, stijl van Julius II-Julianus I, III (a-)b.
23. Wandfragment van een kom Drag. 37: eierlijst Ricken-Fischer E17; leeuwin 
Ricken-Fischer T35; Rheinzabern, stijl van Comitialis (of — minder waar­
schijnlijk — van Julius II-Juli anus I).
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